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NOTES SOBRE ANTlCHS PINTORS A CATALUNYA 
(Continuacid) 
SEGLE XIV 
Bevnat de Costa, pintor. - 1301 (juny, 28) 
Dit pintor, ciutada de Barcelona, firma escriptura de debitori de 
60 sous a favor de Berenguer de Koca, 611 de Andreu de Roca, de dita 
ciutat. - (Arxin de la Catedral de Barcelona, Manual de Bernat de Vi- 
larrnbia, de 1901.) 
. Ualcerkn, P., y N. Texeda, pintora. - 1302 (jnny, 15) 
Contracte pera fer l'ofici de pintor, Iet y iirmat per y entre Galceran. 
' pintor, fill de P., pintor, difunt, qui fou de la vila de Toca? y... de 
Texeda, pintor, ciutada de Barcelona. - (Id. id., de 1302.) 
Pere de Oliuera, pintor. - 1308 (janer, 28) 
Dit pintor, ciutadh de Barcelona, firma kpoca de 20 lliures a favor 
pe Bernat Isern, ciutwdh de Barcelona. procedents de les quantitats 
que'l Mestre de la Casa del Bospital de S. Joan de Jerusalem, entrega 
a dit Isern par rah6 de les armes que'l Castellh d'Ernpostu Fr. Pere de 
Soler Peu fer al citat Olivera, y que'l sobre citat Ivlestre den portarles 
ad partes ~Etramarinas. - (Id. id., de 1308.) 
Ramdn de Archalies, pintor. - 1308 (octubre, 2) 
Apoca de 15 lliures firmada per Maten de Troyars, clergue y rector 
del altar de Sta. Cecilia, construit a la Sea de harcelonu a favor de 
Romeua, filla de Rain6n de Landerich y viuda de Ram6n de Archalies, 
pintor, oiutadk de Barcelona, referent a una casa situada al carrer de 
Basea (Basilia). - (Id. id., de 1308.) 
Fe~re r  Bassa, pintor. - 1334 (juny, 28) 
Firma Apoca de 300 sous, moneda barcelonesa a favor de Bernat 
de Fonollar per haverli pintat dues capelles en l'esglesia de Citges, y 
a m&, firma altra &poca de 30 sous al meteix per haver pintat dues 
craus pera les dites capelles. -(Id. Diversorum, C.) 
Molt interessa la biografía artística del pintor Bassa escrita per lo 
, . 
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Sr. Sanpere y Miquel en La pintura mig:eval catalana, volúm 11 y Bs 
ab gran satisfaccib que parla de dit artista. . . 
Comeuaa fent un gran elogi y dieut: *Un gran nom apareix a l'his. 
toyia de 1; pintura mig-eval catalana l'iny 1333; el den Ferrer Bassa 
. - cap imestre dei'escola catalana=. 
AprBs de tan capdal alabansa ?'ocupa en referir les obres que de 
, . 
- tal  artista estotja lo reyal monastir de Pedralbes. Presúm lo senyor 
Saupere que'l pintor Basss 6s anterior al any 1333 y certament la 
presumpcid no Bs vana, puix, comfemconstar nogaltres, ja apareix lo 
pintor Ferrer Bassa en 1324. Prou li agradaría que Ferrer 8asaa de 
Sesguyoles, de qui parla una escriptura de 1320, fos lo pintor de Pe- 
dralbes; mes; com lo document no diu 'que tal subgecte fos pintor, 
. . dexa-al biograf ben contrariat. 
Cal advertir que Cesguynoles, lloch d'hón era eix Bassa, no Bs Snnt 
Marti de Sasgaiolas com creu'lo senyor Sanpere; sin6 las Ounyo1es;qua 
en. documents ben antichs era nomenat Cegonoles, Ceguiolie, CegUnolas 
y Ceguniolis. - (Arx. Cor. Aragó, Escriptura 88 de Ramdn Beren. 
guer 1; Arx. Catedral, Lib. 1, Antiqnit. Doc. 171; Cartulari de S. Cu- 
. gat, docs. 448 y 1175.) . . 
A mes, indica l'escriptura que.dit Baesa tenia bbns al lloch de Ses- 
gunyoles, Vilafranca, y en altres punts convehiñs, y com Cesgunyoles 
o Las Gunyolas Bs parroquia dedicada a S. Salvador y propera de 
Vilafrauca, no hi ha lloch a coufbndrela ab la de S. Marti de Sas- 
gaioles, que es vebina de Calaf. 
Berenguer de Roca, pintor. - 1336 (maig, 4) 
Apoca de 75 sons y obolo, per rihó d'un cavall, firmada per Pere 
JordiL (a) Pasqual; escuder del noble Berenguer de Ribelles, a favor de 
Berenguer de Roca, pintor, ciutada de Barcelona. - (Arx. Cat., Diver- 
sornm, C.) 
En 1347, Beatriu, muller de ~erp~nguer'de Rdca, pintor, ciutada 
de Barcelona, firma la nominació de procurador a favor de 'Jaume 
de Pou. - (Id. id.) . . 
. . 
~ e r e n ~ u e r  Rossell, pintor.,- 1347 
Noniinació de procurador firmada per eix pintor, ciutadh de Bar- 
celona, a favor de Jaume de Pou. - (Id. id.) 
Jaume de Pla, pintor. - 1347 
Nominacid de procurador firmada per dit pintor, ciutada de Barce- 
lona, 611 de Bernat de Pla, Iligador (euqnadernador) y de Sibila, a 
favor de Janme de Pou, ciutada de Barcelona. -(Id. id.) 
. , . .  , . 
Berenguev Barot, pintor; - 1367 (juny, 2) y 1368 (abril, 5) , '  : 
~ominació  de procurad& firmada per eix artista, .oiitadk de Bar- 
celona, afavor de Antich Citjar de 1s metexa ciutat. - (Arx. Cat., Di; 
versorum, C.) 
Ramón des Feu. - 1372 (novembre, 24) 
Firma del preu fet entre l'Administraci6 de I'Obra de la Seu de  
Barcelona y En Feu, pintor, pera pintar la clau de la capella de 
S. Tomas apbstol, per. 6 lliures y 10 sous.. . 
Es la capella de la  Dau de llevant del claustre mes immedinta al 
portal d'entrada al  temple, hón se venera una imatge +'obra cuita 
de Nostra Dona de la  Pietata- (Id. Administració de. la Sagristia de 
1371-73, paper solt.) 
La Administració de IiObra de.la Seu paga en desembre de 1381 a 
Ramón des Feu ¡56 sous per pintar lo bestiment de les esqueleles popues 
(campnnes petites). En los llibres de Rebudes y Despeses o Adminis. 
tració de la Sagristia de la Sen, de 1584 a 1421, consta que Ramón des 
Feu cada any pintava lo ciri pasqual. 
Rernat Saplana, pintor. - 1382 
L'Administracib de l'0bra de la Catedral reb 10 sous que a la 
metexa llega Bernat Saplana. pintor. - (Id. Adrninistrnci6 de l'0bra 
de 1381 a 1383, f .  16.) 
Llopart, pintor. - 1395 (abril, 30) 
L'Obra de la Sen paga 16 sous y 6 diners a n'en Laupart, pintor, cper 
metre en guix lo drap h6n foren pintades les formesdels tabernaeles., 
o docerets de sobre les cadires del chor. - (Id. Comptes de l'obra 
de la fusta del Chor.) 
Bernat Dcspuig, pintor. - 1396 (abril, 11) 
En la secci6 de papers pera ordenar hi ha una nota de despeses que 
Ieu Guillbm Broniquer pera i'alberch de dit pintor. -(Id.) 
Lluis Borrasd. - 1396 (juny, 11) 
L'Obra de la Seo compra a Lliiis Borras& set onses de fur  pera pin- 
tar la tronn y esmersa 2,Iliu~ss.y 15. sous,que entrega a dit Borrasa 
pera pintarla. Si fa referencia a l'actual trona, cal notar que la va fa- 
bricar,en Pere Ca Anglada, mestre d'imatges, q u i  .en 1403 ya rebre 
qels Obrers 160,florins, psra delpreu dediFatrona. - (Id. Adqinistra- 
ci6 de I'Obra de 1403 y perg.ami solt.) ; . . 
. .  . 
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SEGLE XV 
N. Valdebrkga, pinto>.. - 1401 (agost, 31) 
L'Administració d e  la Sagristia de  l a  Seu reb 7 sous 6 diners d'en 
Valdebriga, pintor, por los quatre ciris que va prestarli per un  bome 
que mori a casa de  dit pintor. - (Arx. Cat. AdministraciO de  la Sa- 
gristia, 1401 a 1403.) 
Joan Llobet, pintor. - 1401 (novembre, 10) 
Firma com a testimoni, dit pintor, ciutadh de  Barcelona, una &poca 
del preu d e  roba que Margarida, muller de Bernat Jonquer, difunt, 
secretari del rey Joan, compra a Guillem Guiu. - (Id. Diverso- 
rum, C.) 
N. Carli. - 1408 [abril, 27) 
L'Obra de  l a  Seu feu vaiies despeses eper fer  la mostra del portal 
major, la qual feu Mestre Carli. frances, e comensa a l a  dita mostra a 
f e r  divendres a XXVII de  abril del any  1ICCCCVIII.m Dit Carli deboxa 
la trassa del portal empleanthi cinquanta dos jorns a sis sous; y se com- 
praren per l a  trassa 12 pergamins a Joan  d e  Platonet que sumen 
312 sous. 
E ix  trevall sobre pergami se conserva a l  Arxiu de  l a  Seu - 
(Id Llibre d3Administració &e 170bra de  1407 a 1409, Despeses 2.) 
Joan Mates, pintor. - 1412 (junp) 
L'Administració de l a  Sagristia paga 11 sous a Joau Mates, pintor, 
pera pintar lo bordó de  la creu mayor. -(Id. Administració de  la Sa- 
gristia, de  1411 a 1413, f. 131.) 
En 1417, a 11 d'agost, la metexa Administració li paga 7 lliures y 
3 sous pera XII taxells y XII cayrons a b  les armes de l a  Esglesia, los 
quals fen per lo drap d'or, lo qual servi per lo aniversari de  la trasla- 
cid dels Tanooges, que foren trasladats do ia capella de  Sant Marti a l  
Capitol. - (Id. id . ,  d e  1417 a 1419.) 
La  sepultura dels canonges, per acort pres en 1371, se fs.brica a la 
capella de  Sant Marti, al clnustre (Id. Liber Camisae, fol. 29), hón ara  
bi ha un  retaule barroch del Nadal de Jesús. En 1417 s'acorda transfe- 
rir la sepultura referida a l  Capitol (Id. Administració de  la Sagristia 
de  1417 a 1419), que desde 1616 6s capella de  Saut Olaguer (Id. Resolu- 
cions capitolars d e  1670-79), haventse ja en 1615 resolt que fos obert 
a l  chor un carnar p e r a  sepultura dels canonges. -(Id. Resolucions ca- 
pitolars de  1501-1624.) 
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N. Luch, pintor, - 1417 (agost) 
L'Administració de la Sagristia entrega al' pintor Luch 9 sous y 
10 diners pera encarnar lo Cruci6x de la creu dels beneficiats v la 
imatge de Sta. Eularia. - (Arx. Cat. Administració de la Sagristia 
de 1417.19.) 
Pons Colomer, pintor. - 1418 (jauer, 17) 
Paga l'Administraci6 de la Sagristia 11 sous a Pons, pintor, per 
senyals que muda en VI bordons, los quals servexen per portar lo 
pavell6. -(Id. id. ,  de 1417-19).-En 1432, al citat Pons Colomer I'Ad- 
ministració de 1'0bra li entrega 2 sous y 6 diners per mitja lliura de 
negre per a.perfilar les capelles noves del claustre. - (Id. Admiuis: 
tració de )'Obra de 1431-33.) 
Pere Huguet, pintor. - 1434 
P. Huguet, pintor, prepara I'armadura $e la volta feta devant de 
la capell:~ dels Apbstols per a perfilarla y I'Administració de l'0bra li 
pag" dit trevall. - (Id. íd., de 1433-35). -La capella dels Apbstols ea 
al claustre, al extrem de la nan de ponent, hón hi ha lo bellissim altar 
barroch deSant PaciB, la qual se dedica als Apbstols Sant Felip y 
Sant Jaume. 
Varies foren les obres de perfilar y pintar que feu al cliustre dit 
Huguet fins a1 any 1444, que consten en los llibres d'Administraci6 de . 
I'Obra y de la Sagristia. Cal memorar que la nau del devant de la ca- 
pella de Sant Sever, situada al claustre al be11 centre del augle, enfrout 
de la capella del Santissim y la del davant del nou, o sia de 
Sta. Eularia, foren pintades per dit Huguet. 
Ycrtrdn Tolosa, pintor. - 1435 
Per los colors de la clau que 6s al costst de la capella de Jesucrist, 
o sía la de S. Benet, pintada per dit artista, I'Administracio de 1'0bra 
li paga 10 sous. (Id. Administrnció de l'0bra de 1433-35.) 
Bwnat Martorell, pintor. - 1437 (abril, 7) 
Reb lo senyor en blartorell, pintor, 30 lliures y 7 diners de 1'Ad- 
miiiistraoib de la Sagristia per 138 panys d'or f i  pera fer la caseta del 
Preciós Cors de Jesucrist. - (1d.Adininistració de I'Obra de 1436-37). 
En 1442 (juliol) per pintar la brandonera de Sta. Eularia va rebre 
8 íiorins o sia 4 lliures y Bsoui de l'ildministraeió de la Sa~ristia. - 
(Id. de la Sagristia de 1441-43.) 
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Pere Sa Closa, pintor. - 1440 (febrer) 
Pinta lo ciri pasqnal, quina.obra continua en los anys  següents'fins 
a 1449'de que'n tenim noticia.-(Arx. Cat. Administració de  la Sagris- 
t i a  d e  1439-41 y següents). ~~. . . 
Joan Cabrera, pintor. - 1450 (juliol, 20) 
Anexa a la capella del Santissim hi ha  l a  dedicada a Sta. Caterina 
y Sta. Clara, en la que ara  hi  ha I'altar de  S. Clement. Aquesta Cape- 
Ila pertanyia a la noble senyora dona Sanxa Ximen ueh'oix y de  
Cabrera, viuda del egregi Sr.  Arquiiubau de Foix y de  Cabrera, y a  la 
paret d e  la part del evangeli hi ha reclosa en bellissim sepulcre l a  
mortal despulla de  dita senyora. Aquesta paga, per medi da son pro- 
curador, 55 florins d'or a Joan  Cabrera, pintor, cintada de  Barcelona, 
per daurar les rexes d e  l a  capella y. a mes, v a  rebre 2 y '1, florins 
per haver pintat d e  varis colors una columna d e  dita capella. - 
(Id. Diversorum, C.) 
Antoni Dnlmau, pintor. - 1451 (juny, 8) 
L'Adniinistraci6 de  l'0bra de la Seo, reb 2 lliures y 6 sous de les 
sposalles d'Aritorii Dnlmau, pintor. - (Id. Llibre de  Spoaalles d e  
1451-53.) 
Gab?.iel Alemany, pintor. - 1451 (jnny, 8) 
Consta que e n  1451 lo pintor Marti estava a cesa d e  Gabriel Ale- 
many,  pintor. - (Id. Admiiiistració de  l a  Sogristia de 1451-3, f .  30.) 
En 148 ' (a  27 dtoctubre) l'0bra de  l a  Seu reb6 10 sous del dret  de 
sposalles de  Francesch Navarro, ciutada de  Barcelona, a b  Isabel, don- 
zella, filla d e  Gabriel Alemariy, pintor. - (Id. Llibre d e  Sposalles d e  
. 1481-83.) . 
. . Bernat Marti, pintor. - 1451 (juny, 8) 
Lo pintor hlarti qui estava a casa de'n Alemaiiy, pintor, va  rebre 
12 sous de I'Adriiiiiistració de  la Sogristia, per danrnr lo bordó de  la 
creu majar..- (Id. Admiiiistració da 1n Sa:risiiit de  1451-62, f .  80.) - 
A eix artista, en 1463. en lo nies d'nbril, l'Adiuiiiistració de I'Obra li 
entrega 5 l l iuresy 10 sous pera pintar los hnzels que estan sobre les 
columnes, que 6611 davant del altar major. - (Id. Aduiinistració d e  . 
. ,  
l '0bra de  1461-3, f. 148.) 
Gabriel Ballester, pintor. - 1451 (octubre) 
L2Administració a e  la sagr i i t i i  entrega 1 iliura y 13 sous a Ga- 
briel Ballester, pinto:, pera piiilar les uhrciiies dels orguens nous. En 
1456 pinta lo ciii pasqnal per Y lliures y o si~ue. (Id. Administració do 
la Sagristia d e  1451 & 145'., P. 32, y de  1465A 1457, f .  70.) 
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Pere Arnau, pintor. - 1452 (juny, 29) 
Reb l'Administraci6 de I'Obra de la Seu 4 sous del dret de spo- 
salles de Pere Ainau, pintor, que les feu moas8n Pujades de la  Mar. - 
(Arx. Cat. Llibre de Sposalles de 1451-53.) 
J a u i e  Huguet, pintc.r. - 1464 (agost, 7) 
Rebe I'Administracib de l'0bra de la Seu 4 sous del dret de sposa- 
lles de Jaume Hoguet pintor, les quals teu mosskn Antoni Huguet, son 
frare (germh). - (Id. id.,  de 1453-65.) 
N. Deuna, pintor. - 1454 
Lo pintor Deuna pinta per 3 lliures y 6 sous lo ciri pasqual. - 
(Id. Administració de la Sagristia de 1453-55, f.  39.) 
Jaume Sibilia, pintor 
En los llibres d'Administracib de la Sagristia, de que'n teuim noti- 
cia, desde 1460 a 1489, dit artista pinta lo ciri pasqual y altres obgec- 
tes. En 1492 ja era difunt y cobrava lo preu de piiitar dit ciri, Constan- 
za, sa muller viuda, la qual lo cobrk també en 1503 conforme consta 
en los citats Ilibres. 
Jaumc Verg6s, pintor. - 1466 (janer, 3) 
L'Administracib de la Sngristia, paga 1 sou y 6 diners a Verg6s 
piutor, per una imatge que pinta a la cortina de S. Auleguer (Id. Admi- 
nistració de la Sag. 1463-65, f .  77). Al citat pintor Jaume Vcrg68, li 
entregaren en 1476, a 11 de setembre, 1 lliura y 18 souslos sots-obrers 
de la Seu, per un cavall y un home que esta sobre la fout de les castres 
(claustres) de la Seu, fet en 1473y per no sapiguer escrinre, firma per el1 
Francesch Mestre, pintor (Id. Albarans de l'0bra de 1473-75). A 20 se- 
ternbre 1481, l'0bra li entregh 38 sous. o sia 1 lliura y 8 sous per daurar 
lo cavall y hoine do la font del claustre, qual trevall va ferlo perla eu- 
trada .de la Senyora Regina quan vench en Barcelona.. Dita Senyora 
entra lo dia 28 de julio1.-(Id. Admiuistració de I1Obra de 1481, f .  85.) 
fiancesch ~Westre, piutor. - 1476 (setembre, 11) 
Firma un albara, a favor de l'0bra de la Seu, que devia firmarlo 
lo pintor Jaume Vergbs, no fentho aquest per no sapiguer d'escriure. 
-(Id. Albarane.de l'0bra de 1473-75, f .  11.) 
Onofre IPhovd, pintor. - 1481 (agost,' 28) 
Reb l'0bra de la  Seu, 4 sous del dret de sposalles de Nofre Thorh, 
I 
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pintor, fill de  Joan Thork, ab  Candia, filla de  Bernat Olmell, pintor 
(Arx.  Cat. Llibre de  sposalles de 1481-83). Cobra dit Nofre, 1 l l i u r ~  d e  
l'Administraci6 d e  l a  Sagristia a 7 de  no-iembre de  1489, per pintar 
ganfarons negres de Passió. - (Id Administració de la Sagristia d e  
1489-91, f .  103.) 
Bernat Olmell, pintor. - 1481 (agost, 28) 
Va rebre l'Ohra de  la Seu, 4 sous del dret  de  sposalles de  Nofre 
Thork, pintor, a b  Ckndia, filla deBernat  Olinell, pintor.-(Id. Llibre 
de  Sposalles de 1481-83.) 
Bartomet~ Tibant, pinhor. - 1481 (agost, 29) 
Va rebre 1'Administració d e  l 'obra, 4 sous del dret de  sposalles de  
Barcomeu Tibant, pintor, fill de Pons, a b  Isabel Balaguer. - (Id. de 
1481-83.) 
Claudi ~Voret, pintor. - 1482 (juny, 28) 
Reh l '0bra de la Seu, 3 solis y 6 dine1.s del dret de sposalles de  
Claudo bforet, pintor, a b  Violant, donzella, criada del Spital del Sant 
Esperit de Leye (Lleyda?:. - (Id. id. ,  de  1481-83.) 
Guilldm Ilomel, pintor. - 1483 (janer, 26) 
Va rebre 1' Aduiinistració de l'0hra de l a  Seu, 3 sous y 4 di iers  del 
dret de  sposalles de Gui l l~mHomel ,  pintor. a b  Catarina, mullerquefou 
de Pere  del Moro (Id. Llibre de  Sposalles de 14>11-83). Dit Guillern Ho- 
meleri 1499, v a  rebre de  1'Adininistració de  la Sagristia, 12 lliures per 
haver. pintat lo drap hlanch del bisbe Andreu 'Id. A4minislració de l a  
Sagristia de  1497-99, f. 104).En 1503 constaque dit pintorpinta'l cavall 
d e  l a fon t  d c  la Catedral. - (I?. Albarans de la Sagristia de  1501.03.) 
N. Franci, pintor. - 1489 (novembre, 7) 
L'Administració de  la dagristia entrega a Franci, pinlor, 5 lliures y 
1 son per encasar y pintar los senyals en los tovallons dcl drap vcrmell 
de  l a  ciutat, del rey d'Aiagó. - (Id. Admiriistraci6 de la Sagristia 
de  1489-91, f .  103.) 
Antoni Joan, pintor. - 1491 (.juny, 21) 
Rebuda de 3 sous del dret de  sposalles de Antoni Joan, pintor, a b  
Isabel, muller,'viuda de Jonn Clota, notari del regue de Sardenya, feta 
per 1'Administració de I'0bra.-(Id. Llibre de  Sposallcs de  1491-9Y.) 
Bernat Bognofer, piritor. - 1492 (febrer, 15) 
Rebuda de  4 sous feta per ]'Obra de  la Seu, del dret  de sposalles 
de  Bernat Bognofer, pinlor. -(Id.  id., de 1491-93.) 
Joan Raynev, pintor. - 1492 (maig, 9) 
Reb l'0bra de  la Seu 4 sous del dret de sposalles de  Mestre Joan 
Hayner, pintor, a b  Margarida, viuda. - (Arx. Cat., Llibre d e  Sposa- 
lles de 1491-93.) 
Joan Castelbaquer, pintor. - 1494 (janer, 18) 
Rebuda f e t i  per l'0bra de  la Seu, de ¡ lliura y 6 sous 'del dret de- 
sposalles de Joan Cahelbaquer, pintor, a b  Margarida Romeu. -. 
(Id. id., de  1493-95.), 
Llovens Sai.tva, pintor. - 1494 (janer, 25) 
Rebuda fe ta  per i '0bra d e  la Seu d e  4 sous del dret  de  sposalles de  
Llorens Sartra, pintor, a b  Paula, viuda de  N Sala. - (Id. id., de 
1495-95.) 
Anfoni Asaniovt, pintor. - 1494 (juny) 
L'Obra de la Sau paga 3 sous y 4 diners al senyor Nnsamort, pintor, 
per a pintar los qust re  eiris de  la Confrariadel Sta. Eu:aria.-(Id. Ad- 
ministra& de 1'0bra de  1493-96, f .  80): - A l  pintor Antoni Asamort en 
, 
lo mes d'octubre de 1495 l'Obra li paga 10 sous pera pintar una bi:an- 
douera de  Sta. Euiaiia ab  les armes de  la Seu y de Sta. Eularia per a 
tenii  los ciris de la Confraria de Sta. Eularia quan se Ea sepultura de  
Capito1.'- (Id. íd., de i495-97, f .  63). 
Antoni ~Wavquds, pintor. - 1494 (desembre, 7)  
Reb l'Obra 4 sous dcl dret de sposalles de Antoni. Marques, pintor, 
ab,Isabel, viuda de Pere Guarer.-(Id. Llibre de Sposalles de  1493-93.) 
Jonn Bvufux,  pintor. - 1495 (febrer, 1)  
L'Obra de la Seu reb 4 sous del drct de sposalles de  Joaii BruEax, 
pintor, a b  Joana, viudo. de  Joan Caiialda. -(Id. id , de 1493-95 ) 
N. Vermego, pintor. - 1495 (uiaig) 
Paga ~'~dni i i i i s t rnció  de  l'Obra 10 lliures a Gil Fontanet,que sbh 
part de les 36 per la vidriera de  la capclla de la iont de batejar, que 
ha de  fer  segoiis la mostia feta per ma  de  Veiinego.-A dit Ver- 
mego li paga I'Obra 30 sous per fer la mostra de les nou vidricres del 
. . 
ciiiibori y de  la capella de  batejsr, qual inostk  era a csrrrech d e  1'0bra. 
-(Id. Administracib de  1'Obra de  1493-95,'f. 61.) 
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Pere Asemort, pintor. - 1495 (octubre, 31) 
L'Obra paga 10 sous a Pere Asemort, pintor, per pintar un canalo. 
bre de Sta. Eularia - (Arx. Cat. ~ l b a r a n s  d'0bra de 1495.97.) 
En 1513 a 23 de Mars l'Obra reb 4 sous del dret de sposalles de 
Pere Asamor, pintor, a b  Catarina, viuda de N. Forner. - (Id. Llibre 
de Sposalles de 1511-13.) 
Gabriel Alamany, pintor. - 1407 (octubre, 11) 
Rebuda de 4 sous feta per 1'Administració de 1'0bra del dret de 
sposalles de Gabriel Alamany, pintor, a b  Erigida Bertrh-(Id. Llibre 
de Sposalles, 1497-99, f .  15). -Eix artista en 1498, cobrh de l'0bra 
1 lliura y 4 sous per pintar ab sisa d'oli lo cavall de coure de la fout. - 
(Id. Administració de 1'0bra de 1497-99, f .  43). - Del meteix pintor 
consten trevalls fets a la Seu en 1505 y 1507. - (Id Admiuistració de 
la Sugristia 1503-1505, f .  144 y de 1507 a 1509, f .  120.) 
Rafel Vevgds, pintor. - 1497 (desembre, 9) 
Reb l'0bra lo dret de sposalles de Rafel Vergós, pintor, ab Beatriu 
Suiiyer. -(Id. Llibre de Sposnlles de 1497-99, f .  21.) 
March Quat,re-Casas. pintor. - 1499 (abril, 9) 
ltebuda de 3 sous reta per I'Obra, del dret dc sposalles de hfarct 
Quatre-Cases, pintor, a b  Angelina, viuda de Jaumc 1,ogostera. - 
(Id. id., de 1497 99, f 64.) 
Fi.ancisco de Pinosa, pintor. - 1499 (juliol, 2) 
L'Obra de la Seu fa rebuda de 4 sous del dret de sposallcs de 
Francisco de Pinosa, pintor del regne de Sicilia, ab Kularia, filla de 
Lloreiis Ledó, notnri del Alguet. -(Id. id., de 1499-1501, f .  8.) 
B a n c i  Gerone, pintor. - 1499 (octubre, 7) 
Reb robra ,  4 sous del dret de sposalles de Franci Gerone, pintor, 
ab Beatriu Fa.  - (Id. id., de 1499-1501, f .  16.) 
Joan Tello, pintor. - 1499 (novembre, 24) 
L'0bi.a de la Catedral f a  rebuda de 2 sous del dret da sposalles de 
Joari Tello, pintor, ab Frauciaca Suriyer.-(Id id., de 1499-1501, f .  20.) 
Gf.eyo7.i Mipuel Valmanya, pintor. - 1600 (febrer, 14) 
Rebuda feta per I'Obra dib 3 sous y 6 diners del drel de sposalles 
de Grezori Miquel Valrnanya, pintor, ab Eularia, viuda dc Bartomeu 
Pasqual. -(Id. id., de 1499-1501, f .  30.) 
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Gaspar Reure, pintor. - 16GO (febrer, 19) 
Reb I10bra d e  la Seu, 4 sons'del dret d e  sposalles de Gaspar Reure, 
pintor de  tapins, a b  Narcisa Masot. - (Arx Cat., Llibre d e  Gposalles 
de  1499-1301, f .  31 ) 
Ctaspar Alpamo?.a, pintor. - 1500 (abril, 27) 
Xebuda de 4 sous feta per l'0bra del dret de  sposalles de Gaspar 
Alcamora, pintor, a b  Joana Blanch. -(Id. id., d e  1499-1501, f, 35.) 
Eix pintor era difunt en 1503, puix als 16 de  Febrer de  dit any, 
I1Obra de la Sen, v a  rebre 4 sous del dret de  sposalles deFarrando Ca. 
margó a b  Joana,  viuda de  Gaspar AlCamora, pintor. - (Id. id. ,  de  
1501-3, f .  69.) 
Peve Te~rd, pintor. - 1500 (agost, 26) 
Reb l'0bra de  la 8eu, 4 sousdel dret de sposalles de Pere TerrB, 
pintor, a b  Enlaria Sala. -(Id. id.: de  1499-1501, f. 47.) 
P e ~ e  Alemany y Bartomeu Pons. - 1500 (octubre, 25) 
Paga l'Administraci6 de  I'Obra, 7 lliures a Pere Alemany y a Bar- 
tomeu Pons, piutors, per rescanyar y tirar de tinta una mostra per l a  
potencia del chor a la part  de  l a  cadira episcopa1.- (Id. Albarans 
de  l'0bra de 1499-1501, f .  14.) 
Dit Bartomeu Pons, en 1513, v a  cobrar de  I'Administració de 
I'Obra, 3 sous per pintar lo panel1 que es a1 oimbori. - (Id. íd.) 
JOSEPH MAS, Pbre. 
(Continicavd) 
-- - - 
RECTITUT DE JAUME 11 
A1 parlar lo cronista Muntaner de la vinguda del rey Jaume d e  
Sicilix per succehir en Catalunyu y Arsgó a son difunt germh A1- 
fons 11, manifesta que .be fo 'gracia de  Deus que vench als poblcs 
scus ... que aquel1 dia los entra pau e bona volenlat per tots los regnes 
e terres que axi  com fo giaeios e benaventuros n,l regne do Skilia.  
ax i  es estat benaventuros e ple de totes gracies a l  regne Darago e tota 
Cataluriya e a tots los altres llochs seusn. Aquest elogi 6s d'uu coetnni 
servidor y amich feel del sobir8; empero, tant les a1abanor.s clels con- 
temporanis, eom la fama dejzcst que li ha atorgat la posteritat, resul. 
ten  coniproirades per diferents fets del egregi princep; que la pacient 
invesrigació histbrica va  descobrint, encare que per Asser lets de  ca- 
